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Les prisons de Marseille aux XIXe et XXe siècles, un
laboratoire architectural au service d’un projet
social ?
Prisons in Marseille in XIXth and XXth centuries, an architectural laboratory for
a social project ?
Die Gefängnisse von Marseille im 19. und 20. Jahrhundert – ein
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